





























































かた� はや� さけ�ゑ� か�せせく�
て　ゑ� あし ゑ� われ ゑ�
唐国の　苑の御嶽に　鳴く鹿も�
　　　　　　　　違へをすれば　許されにけり�




し　し むし� な� からはは�
し� ゆ� な�つか と�
黄泉つ鳥　我が垣下に　鳴きつれど�
　　　　　　　　人しな聞きつ　行く魂もあらじ�
よ　み� とり� わ� な�かきもと�
e ひと� き� ゆ� たま�
魂は見つ　主は誰とも　知らねども�
　　　　　　　　結び止めつ　下前の褄�
たま� み� ぬし� たれ� し�
むす� とど� したがへ� つま�
岐塞　夕占の神に　物問はば�
　　　　　　　　道往く人よ　占正にせよ�
ふなどさえ� ゆふけ� かみ� もの と�
みち ゆ� ひと� うらまさ�
白波を　筑紫の君の　見つ門に�
　　　　　　　　繋ぐ我が馬　誰か拐らむ�
しらなみ� み� かど�つく し� きみ�

































































































ひゃっき　や ぎょう� みち� あた�



















すなは� ひ� まは� うんぬん�
おは�
ちかづ� じゅ� いは�
つく し� きみ� つな�
げ　り�
かも�
い�
